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SOAL UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP 
 
Mata Kuliah : SINEMATOGRAFI              
 
 
A. Berdoalah sebelum menjawab pertanyaan berikut , BOLEH membuka catatan; 
B. Bacalah dengan seksama setiap pertanyaan; 




Jawab dan Jelaskan pertanyaan-pertanyaan di bawah ini : 
 
 
1) Berikan uraian singkat pengertian tentang Basic Story? 
 
2) Apa yang dimaksud dengan: 
a. film dokumenter? 
b. Film iklan? 
 
3) Ketika menonton siaran televisi, kita sering melihat adanya tayangan-tayangan film 
iklan. Menurut pengertian anda apa tujuan film iklan dibuat? 
 
4) “Tika, Riska dan Metta adalah tiga sekawan yang sangat akrab. Mereka selalu 
berbagi cerita bila ada masalah yang menimpa pribadi masing-masing, dari sekedar 
masalah biasa hingga ke hal-hal yang sangat pribadi. Suatu hari mereka berkumpul 
di rumah Metta untuk belajar bersama karena ujian akhir sudah diambang pintu. 
Riska yang ceria, ternyata tak seperti biasanya, Ia tampak murung. Pasalnya, 
setelah lulus kuliah Ia harus menuruti perintah orang tuanya untuk menikah 
dengan seorang laki-laki yang bukan pilihannya. Metta berusaha menghibur dan 
menenangkan hati Riska. Sedangkan Tika yang tomboy membujuk Riska untuk 
memberontak keinginan orang tua.“ 
 
Dari penggalan sinopsis diatas, buatlah: 
a. treatment yang jelas 
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